




























































































































給付費等に係る処遇改善等加算について」（平成 29 年 4


































を行っている。その結果、2 年次の 7 月までに就職先の種
別を決めている学生 138 人のうち、公立 12 人（8.7%）・







なかった。最終的に決定した就職先（2014 年 1 月現在）
をみていくと、保育所 47.1%、幼稚園 35.7%となっており、
児童福祉施設は 1.9%となっている。 
また大和田（2014）は 2012 年度に卒業した 83 人へア
ンケート調査を行ったが、保育士取得後の就職先について



















施設数      
ヵ所 250 241 127 4 622 
総数      
人 11,452 25,358 4,948 87 41,845
保育所      
人 5,003 13,943 2,693 53 21,692
％ 43.7 55.0 54.4 60.9 51.8 
児童福
祉施設
     
人 491 777 285 5 1,558
％ 4.3 3.1 5.8 5.7 3.7 
幼稚園      
人 2,585 5,597 680 7 8,869





















が平成 30 年 2 月 1 日～2 月 17 日、児童福祉施設への実習






























3 平成 29 年度の施設実習委託先は全 35 施設あり、その中
で指定障害福祉サービス事業所は 21 施設（60%）を占め
ている。 





































                                                  
4 本稿では、施設で働く（または目指している）保育士を
施設保育士と表記する。 


















































































































１）実施期間：2017 年 10 月～2018 年 1 月末まで  













































































































評価項目 人数（人） 割合（％） 
満足である 163 73.4 
やや満足である 50 22.5 
どちらでもない 9 4.1 
やや不満である 0 0 






評価項目 人数（人） 割合（％） 
理解できた 140 63.1 
少し理解できた 76 34.2 
どちらでもない 6 2.7 
少し理解できなかった 0 0 






評価項目 人数（人） 割合（％） 
解消できた 62 27.9 
少し解消できた 105 47.3 
どちらでもない 32 14.4 
少し不安がある 18 8.1 







評価項目 人数（人） 割合（％） 
参加したい 122 54.9 
できれば参加したい 66 29.7 
どちらでもない 33 14.9 
できれば参加したくない 0 0 











評価項目 人数（人） 割合（％） 
高くなった 106 47.7 
やや高くなった 99 44.6 
変わらない 16 7.2 
やや低くなった 0 0 
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